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ABSTRACT 
 
Cane (Calamus spp), also known as rattan, is an important non-timber forest product used 
extensively all over Indonesia as a raw material for making furniture, handicraft, and other household 
articles. The study aims to generate information on production and export industry of rattan furniture, 
identify problems, and recommend solutions. The general problem on rattan manufacture management is 
human resources especially working ethos and performance of employees. The aim of this research is to 
analyze the influence of quality management and working ethos towards working performance of the 
employee at a rattan exporter and industry. Analysis method used are associative and Pearson 
correlation. The data collected from the employee towards quality management and working ethos, by 
filling out the questionnaire provided by using Likert scale that is effective to analyze the composition of 
the agreement and disagreement towards the statement on the questionnaire. The result achieved from 
this research is to learn the relation between quality management of working ethos, notify the relation 
between quality management and working ethos with working performance, and acknowledge the 
influence between quality management and working ethos, and working performance. The quality 
management has a low relation towards working performance. Working ethos has a strong relation with 
working performance. Quality management and working ethos has a strong relation towards working 
performance employees in rattan exporter and industry. 
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ABSTRAK 
 
Tebu (Calamus spp), juga dikenal sebagai rotan, merupakan produk hutan non-kayu yang 
penting digunakan secara luas di seluruh Indonesia sebagai bahan baku pembuatan mebel, kerajinan 
tangan, dan barang rumah tangga lainnya. Penelitian telah berusaha untuk menghasilkan informasi 
tentang produksi dan ekspor industri mebel rotan, mengidentifikasi masalah, dan merekomendasikan 
solusi. Masalah umum tentangpengelolaan rotan manufaktur adalah sumber daya manusia terutama etos 
kerja dan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen mutu dan 
etos kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada eksportir rotan dan industri. Metode analisis hubungan 
yang asosiatif dan Pearson. Data yang dikumpulkan dari karyawan terhadap manajemen mutu dan etos 
kerja, dengan mengisi kuesioner yang disediakan dengan menggunakan skala Likert yang efektif untuk 
menganalisis komposisi perjanjian dan ketidaksepakatan terhadap pernyataan pada kuesioner. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan antara manajemen kualitas etos 
kerja, memberitahukan hubungan antara manajemen mutu dan etos kerja dengan bekerja kinerja, dan 
mengakui pengaruh antara manajemen mutu dan etos kerja, dan kinerja kerja. Manajemen Kualitas 
memiliki hubungan yang rendah terhadap kinerja pegawai. etos kerja memiliki hubungan yang kuat 
dengan prestasi kerja. manajemen mutu dan etos kerja memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja 
karyawan yang bekerja di eksportir rotan dan industri. 
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